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合領域でさらに深い考察を行った結果,伝播関数の第2リー マン面上の poleが longtime
behaviorに大きな影響を与えることがわかった｡また,指数関数的減衰部分がとりだせるの
は, }2t-constの制限をおかずlongtimebehaviorをみる場合に限られること,および
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